





Treatment of drug offenders at a penal institution in Taiwan
（Republic of China）




































































































































































学校が組織されている。根拠法は、警察法（民國 42年 1953 年）、警察職権
行使法（民國 92年 2003 年）、警察勤務法（民國 61年 1972 年）、社会秩序維
4）　智慧財産裁判所組織法第３条第４款
47台湾の矯正施設における薬物事犯者への治療的処遇について.（鷲野）










































































民國 103 年（2014 年）衛生福利部・法務部・教育部・外交部「103 年反
毒報告書」によると、医療機関からの薬物乱用報告件数は増加傾向を示し、
2013 年は 19,535 件あり、1999 年の 2,132 件と比較し、約９倍である。件数は
2008 年がピークで 21,610 件であり、漸減傾向に在ったが、2012 年以降増加
している。2013 年における薬物乱用者の年齢分布は、30～ 39 歳が 39.6％、
40～ 49歳が 31.9%、20～ 29歳が 11.8％となっており、10～ 19歳は 0.7％で
最下位である。薬物乱用の上位３位はヘロイン 13,458 件（68.9％）、アンフェ
タミン 4,704 件（24.1％）、ケタミン 1,421 件（7.3％）となっている。また、
医療機関から通知された各年齢層での使用薬物率は、19歳以下では 44.7％が




ク）対策たのめ「新世代反毒戦略」を策定し、2017 年から 2020 年までに

















2018 238,568 56,959 53,356 26,140 25,276 19,316 6,164 4,864 4,244 2,634 2,129 37,486
2017 239,483 61,443 51,020 26,529 24,615 20,939 7,466 5,002 4,385 2,745 2,347 32,992
2016 235,549 63,114 50,179 25,278 23,797 17,095 8,694 5,118 4,249 2,519 2,454 33,052
2015 226,278 67,330 42,364 25,217 21,936 11,563 9,451 5,790 4,071 2,299 2,389 33,868
2014 219,121 69,605 37,779 23,713 21,162 10,138 8,872 6,509 3,907 2,501 2,356 32,579




2018 53,356 16,239 34,817 2,300 44,541 4 28,653 9,020 3,002 1,653 1,194 1,010 5
2017 51,020 15,699 33,471 1,850 43,281 0 27,820 9,393 2,775 1,441 1,049 800 3
2016 50,179 16,135 31,958 2,086 40,625 1 25,656 9,180 2,744 1,250 1,020 770 4
2015 42,364 14,669 25,304 2,391 35,960 4 21,577 8,562 2,754 1,298 1,090 670 5
2014 37,779 13,728 21,350 2,701 34,672 7 19,362 8,556 3,003 1,470 1,518 751 5









































1998 11,231 2,204 5,362
1999 7,911 2,447 8,129
2000 7,140 1,845 10,283
2001 8,626 1,193 8,485
2002 8,057 1,249 8,768
2003 8,891 1,093 8,537
2004 11,235 1,226 1,919
2005 12,267 1,355 2,071
2006 13,201 1,504 2,163 84
2007 6,942 1,804 2,849 760
2008 12,893 1,113 2,499 1,202
2009 14,970 1,063 1,306 1,677
2010 14,213 1,119 1,011 2,315
2011 13,197 883 734 3,707
2012 12,141 823 572 3,303
2013 10,947 727 474 2,762
2014 9,808 712 430 2,308
2015 9,628 922 439 2,477
2016 10,272 949 523 3,207

















3. 戒治處遇成效評估辦法 (民國 93 年 02 月 24 日 ) 
4. 受戒治人必需物品及飲食送入管理辦法 (民國 93 年 07 月 02 日 ) 
5. 受戒治人所外戒治實施辦法 (民國 88 年 02 月 24 日 ) 
1. 醫院附設勒戒處所委託辦法 (民國 93 年 12 月 16 日 ) 










































































薬物治療センター  主管 衛生福利部 
 法務部・教育部・國防部・内政部・労働部・國軍退役
官兵輔導委員會・22 縣市政府 
薬物監視センター  主管 衛生福利部 
 経済部・内政部・法務部・教育部・外交部・國防部 
・財政部・行政院海岸巡防署・國家發展委員會 
































9）　中華民国刑法（民國 24 年改正同 109 年）第 12 章保安処分第 88 条では、「麻薬
中毒の人は、刑の執行前に適切な施設に入るよう命ぜられる」としている。第 89
条では、アルコール依存症についての同旨の規定もある。更に第 20 章あへんの犯


















覚せい剤取締法（昭和 26年法律第 252 号）、毒物及び劇物取締法（昭和 25
年法律第 303号）、あへん法（昭和 29年法律第 70号）、大麻取締法（昭和 23
年法律第 124号）、麻薬及び向精神薬取締法（昭和 28年法律第 14号）、医薬
品医療機器法（昭和 35年法律第 145 号）等があるが、薬物事犯者への治療
的処遇としては、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律（平成 17
年法律第 50号）の第 103条第２項に規定があるほか、少年院法（平成 26年

















































































































　99年  9,501  9,501  7,690  1,811  1,807  7,694  -  9,445  1,433  7,692  320  1,866  7,579  -  1,119  248  871  - 
100年 9,467  8,482  7,961  521  1,347  7,135  -  9,703  1,069  7,394  1,240  1,586  8,117  -  883  163  720  - 
101年 10,337  6,969  6,687  282  916  6,053  -  10,397  763  6,148  3,486  1,428  8,969  -  823  107  716  - 
102年 9,950  6,700  6,278  422  814  5,886  -  10,046  653  6,039  3,354  1,258  8,788  -  727  98  629  - 
103年 9,072  5,978  5,276  702  602  5,376  -  9,082  607  5,273  3,202  973  8,109  -  717  90  627  - 
104年 10,209  6,715  6,003  712  649  6,066  -  10,004  622  5,785  3,597  991  9,013  -  922  97  825  - 
105年 11,698  7,714  7,020  694  700  7,014  -  11,671  698  6,861  4,112  1,081  10,590  -  949  97  852  - 
106年 9,840  6,720  5,556  1,164  617  6,103  -  10,087  604  6,264  3,219  932  9,155  -  702  77  625  - 
107年 7,462  5,011  4,102  909  433  4,578  -  7,712  474  4,681  2,557  703  7,009  -  494  45  449  - 
108年 5,595  3,786  2,934  852  363  3,423  -  5,763  384  3,476  1,903  535  5,228  -  369  42  327  - 












































































































































総 所 回治 執 停 免戒
人 停入 行 止 除治
数 数 止所 満 戒 　期
期 治 　間
　の
　99年 3,223  1,306  1,917  1,470  823  647  - 2,212  1,737  55  1,682  - 1,011  558  453 
100年 2,488  1,011  1,477  1,094  587  507  - 1,754  1,344  35  1,309  - 734  396  338 
101年 1,618  734  884  801  429  372  - 1,046  940  11  929  - 572  286  286 
102年 1,310  572  738  674  366  308  - 836  743  12  731  - 474  260  214 
103年 1,160  474  686  623  279  344  - 730  651  13  638  - 430  185  245 
104年 1,121  430  691  640  273  367  - 682  620  10  610  - 439  176  263 
105年 1,250  439  811  710  297  413  - 727  611  6  605  - 523  220  303 
106年 1,233  523  710  620  267  353  - 810  707  7  700  - 423  188  235 
107年 965  423  542  481  187  294  - 624  556  8  548  - 341  119  222 
108年 797  341  456  397  167  230  - 525  457  6  451  - 272  116  156 
109年 430  272  158  134  60  74  - 236  211  - 211  - 194  86  108 


















































年  次 総  計
公 共
危 険 罪
殺 人 罪 傷 害 罪 窃 盗 罪 強 盜 罪 その他の罪
毒品危害防
制條例
 '99年 57,088 1,880 2,898 1,262 5,607 5,552 15,411 24,478
100年 57,479 2,073 2,827 1,203 5,752 5,187 15,181 25,256
101年 58,674 2,695 2,722 1,242 5,460 4,879 15,361 26,315
102年 58,565 3,524 2,611 1,264 5,141 4,588 14,611 26,776
103年 57,633 4,583 2,518 1,128 4,818 4,181 13,731 26,674
104年 56,948 4,885 2,406 1,147 4,591 3,856 13,066 26,997
105年 56,066 4,708 2,225 1,051 4,386 3,464 12,496 27,736
106年 56,560 5,024 2,091 1,002 4,359 3,127 12,656 28,301
107年 58,059 5,305 2,107 1,001 4,407 3,015 13,419 28,805
108年 56,289 5,001 2,011 1,042 3,991 2,791 13,560 27,893
109年6月 54,293 4,588 1,954 1,010 3,835 2,632 13,201 27,073
前年比較% -5.9 -10.7 -6.6 -1.0 -9.3 -10.6 -5.5
說明：　(1) 薬物乱用防止法には、87年の改正施行前の禁煙・麻薬取締法の人数が含まれる。
　　　　 (2) 平成8年末の受刑者数の大幅な減少は、平成8年7月に「平成8年犯罪者減刑法」が













































































































































































25）　修正「新世代反毒策略行動綱領」（核定本）行政院 106 年 ７ 月 21 日院臺法字
第 1060181586 號函核定　26 ～ 28 頁 
「109 年度 毒品危害防制中心 工作暨」衛生福利部補助 辦理 藥癮 者處遇計畫說明書
108 年 12 月　８頁
70
に基づいて教育を実施するとしている。当然に本件事件の反省も含まれてい


















男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性
新 入 所 人 員 6,654 1,060 5,713 1,007 4,260 751 3,250 536 1,372 217
出 所 人 員 10,321 1,350 8,843 1,244 6,707 1,005 5,101 662 2,158 286
月 ( 年 ) 末 在 所 人 員 831 118 591 111 429 65 313 56 282 43
新 入 所 人 數 628 82 525 95 415 66 348 49 118 16
出 所 人 數 526 85 622 85 468 88 396 61 189 22
月 ( 年 ) 末 在 所 人 員 460 63 351 72 293 48 236 36 164 30
新 入 監 人 數 9,698 1,307 10,285 1,512 9,625 1,435 9,236 1,362 4,074 700
出 監 人 數 9,182 1,365 10,003 1,400 9,535 1,455 10,352 1,567 5,042 772











項  目  別



























































我が国の薬物対応法令は、刑法（明治 40年法律第 45号）第 14章、覚せ
い剤取締法（昭和 26年法律第 252号）、大麻取締法（昭和 23年法律 124号）、



















































































































釈放取消人を見ると、民國 97年 318 人、98 年 364 人、99 年 586 人、100 年
660人となっており、累増している 36）。また、薬物事犯者の薬物再犯率は、民











36）　法務部法務統計年次報告書 107 年表４-14. 監獄核准　164 頁
37）　法務部統計毒品案件統計分析 109 年 11 頁















刑 事 政 策 
第１回目の逮捕（施設内治療）     第２回目の逮捕（施設内治療） 
（病囚）（統合モード）➙（治療施設）  （囚人）（モラルモード）→（刑務所） 

















































































































 新店戒治所における意見交換場面      戒治所長との記念撮影 














新 所における意見交換場面 戒 との記念撮影
82
